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The Ｒegional Salesian in Qing Dynasty:Taking Foundlings in Lizhou County as an Example
PENG Kang
(College of Humanities，Xiamen University，Xiamen，Fujian，China 361005)
Abstract:Thanks to inapparent contradiction between people and the land，the custom of drowning female infants didn't exist in Liz-
hou． In middle period of Qing Dynasty，foundlings that provided relief for infants gradually appeared in Lizhou County． The found-
lings were operated by gentries who were elected by the local people and supported by public donations and individual management．
The development of foundlings in Lizhou County might lag behind for their late start and imbalanced development，compared to those
in other places in the province． But they developed better undoubtedly in the declining trend of philanthropy in Hunan province in
late Qing Dynasty． The development of Salesian of inland China in Qing Dynasty can be shown through the case of foundlings in Liz-
hou County．
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设于雍正九年 (1731 年) ，但这条信息乾、嘉省志
与乾隆县志皆不载，却载于民国县志，真实性较为
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州县 名称 初建时间 纪年 建立者 /倡建者 重建 地点




安乡 育婴堂 雍正九年 1731 年 县东
焦圻市
慈利








育婴堂 乾隆二十二年以前 1757 年以前 例贡龚绍汉 西门内，改城隍庙右
育婴局 同治七年以前 1868 年以前 何柏春妻官氏 仁块九区
安福
育婴堂 乾隆四十年 1775 年 知县杨鲲 士绅 县署东，改城南关内
遂生堂 咸丰十一年 1861 年 士绅 佛塔寺右
广生堂 咸丰七年 1857 年 士绅 九辩书院侧
永定
育婴堂 嘉庆二十年 1815 年 生员覃绳武 县署右
育婴会 同治十三年以前 1874 年以前 田荣典兄弟
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